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Конспект лекцій з курсу  «Підприємство:1С». В роботі розглянуто принципи організації обліку на базі програми «1С:Підприємство», її використання для вирішення завдань економічного аналізу, основні положення щодо оцінки ефективності використання інформаційних технологій тощо (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм на вчання напрямів підготовки 6.050304, 6.050100 «Економіка підприємства»).
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